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~~HAHC~cK~~EnOKA3ATEfl~ 
OrJ1E~AJ10 HA llEP<IlOPMAHCHTE 

HA AKnHOHEPCKOTO pymTBO 

Cel\oe aKlIllOllepCKO dp)'wiiioo KOPllCiiill iiporllllllalla ciiialldapdllJllpalla cjJop.",a IIa cjJUIIOIICUCI\U 
uJoellliiiau, 00 KOII ce peillciiipllpaaiu iipo.uemllue 00 cjJullallcucl\aiiio cociaojoo II I\OU ciiiollyoooiii 
dociiiaiillu, WlU IlaK ce oOjaoyoaaiii edlloru iOOlllUIIO. l/u8IlOiiio UJioiiiBYBOIbe BO iipOllUUlallO tjJopMa U 
C{)OpJIClllla, IUla OOOPJ)'Ba'fKU Kapal\iiiep U laue ce IIa.uelleiiill Ja 1\0PIICIIUlIuiiie lIa III10lluiiie ulltjJ0P.4faIlUU: 
JD oJJoJIC),oa'fuiiie, opa00iiiell U iiie, Jae.uooaoa'flliiie, oooao),oa'fuiiie U opyiuiiie oOBepurueJJu, 3a 
I\yii),oa'luiiie, B.1aouiiie II IIuolllllae aiel/lIulI, jaollociiia II JD pal\oBoOllaiiia CiiipYKiii)'pa. 
AKlIuollepcl\uiiie op),lUiuoa, I\al\o .eoeH 00 OUJJIIlIlliue IIa OpiallUJUpaibe U cjJYIIKlIuollllpalbe 110 
ciaoiiallcKuiiie c),ojeKiiiu, iioO.1eJlfOiii lIa Jaoo.1J1Cuiiie.1110 llJiolaoYBalbe IIa tjJlmallcucKu u30ewiiiall. Bo 
iipal\iiiul\alua IIa Je.Hjlliiie co oO.lia iiipaoulillja II aKy••,y.1I1paIl0 uCKyciiioo 00 oeJJoiii lIa 
cjJYIIKlluoHllpOlbeiiio lIa OKlluollepciiiBoiiio, ocoOeuo IlpaKiiiu'fllO ce IloiiiBpouja '1eiiiupu OCllOBIIU 
cjJllllaHcllcKu UJBeWIUau 'fllU ulIcpOP.uallUll iu JaOoBo.!Jyoaaiii ciiialloapolluiiie OapQlba lIa opJICaBaiiia, 
Kpeouiiiopulue, coiiciiioellullUlue II IIa yiipaBa/ua. 
nooaluorluiiie COopJlcallu 00 oClloolluiiie tjJuHallcuCKu uJBewiiiau, ce Ilped.ueiii lIa tjJYIIOaAfelliiiaJJHO 
al!CUUJa, co iio.uow 110 Koja ce OiuKpuoaaiii U ollell),Baaiii iieptjJop,uallcuiiie u ciiiaiiiycoiii lIa COOOBerulIO 
al\lIUOllePCKO 0P)'WIUBO (cjJup.",a). Toa ce iioclauillYBa co iipUMella 110 ~,eiiioouiiie 110 iipec.ueiiiKa U 
ulliiiepiipeiiialluja IIa fjJullallcucKuiiie iiOKaJOIueJJU KOU iipOUJJJeiYBaaiii 00 allaJJuJaiiia lIa Bpe.+fellCKUiiie 
cepUlI. 
rl"\IIIHaHcIIICKIilTe nOKa3aTeIlIII, co e cnopeA KHlllrOBOACTBeHaTa npa· nplIIXOAIil OA npOAa>K6a - MIilHYC : 
\.VKOIII OA CTpaHa Ha cpIIIHaHC­ KTIIIKa III npo~eAypa , WTO e n03HaTa TpOWO~1II 3a npoAaAeHIIITe CTOKIil. 
IIICKIilTe aHaIlIIITW-laplil ce o~eHyBaaT KaKO onWTO nplllcpaTeHIII CMeTKO­ 6pYTO npocplIIT, MIilHYC: onepaTIIIBHIII 
nepcpopMaHCIilTe Ha OApeAeHa CPIII­ BOACTBeHIII nplllH~lIInlil OA06peHIII OA TpOWO~III , TpOWO~1II Ha npOAa>K6a, 
pMa BO onpeAeIleH neplIIOA, IIIIlIil 3a npocpeCIilOHaIlHIIITe CMeTKOBOACT­ onWT1II1II 3AMIIIHIIICTpaTIIIBHIII TpOWO~III, 
~eIlOTO BpeMe Ha nOCTOel-be III pa6- BeHIII npaBIilIla BocnOCTaBeHIII OA Fi- 3aKynHIIIHa III APyrlll TpOWO~III, aM­
OTel-be, MO>KaT Aa ce opTlII3a~lIIja III BKynHIII 
npeTCTaBaT co 4e­ onepaTIIIBHIII TpOWO­
Tlllplil OCHOBHIII rpynl1 ~III . nOTOa : Onepa­
. IIIIlI1 KaTeroplIIlII: nOK­ TIilBeH npocplIIT- MIII­
a3aTeIllil Ha IlIilKBIII­ HYC: nIlaKal-be Ha IIIMe 
AHOCT, nOTOa, 3a aK­ KaMaTIII, nOToa HeTO 
TIIIBHOCT, OAHOCHO 
l' 
 npocplilT npeA 0AaH' 
AeIlOBHa ycnewH­
 04YBal-be. MIIIHyC ­OCT, 3a 3aAOIl>KeH­
AaHO~1II III HeTO npo­OCT III nOKa3aTeIllil 3a 
CPI1T no 0AaH04YBa­
npocp1IITa6111IlHOCTa. 
I-be, MIIIHyC - AIIIBIIIA­Co npBIilTe TPIII no­
eHAIil no npecpep~lII­Ka3aTeIllil ce OBO­ jaIlHIII aK~IIIIII, A06­3MO>KYBa onpeAe­
IIIBKa paCnOIlO>KIIIBa IlYBal-be III Mepel-be, 
3a aK~IIIOHepIilTe HanpeA ce, Ha PIll3I11KOT, 
06114HIII aK~1111 11 A06­AOAeKa CO nOCIle­
IIIBKa no YAeIl . AHaTa rpyna Ha nOK­
AOHeceHIIIOT npaB­a3aTeIll1 ce Meplll np­
IIIIlHIIIK 3a CMeTKO­I1HOCOT . 3a 3aAoB­
oIlYBal-be Ha MIIIHI1 - BOAcTBeHIII cTaHAap­
Alii BO 1997 rOA., WTOMyM nOAaTo~11 KOIII 
npeTcTaBYBa Al1peK­ce HeonxoAHI1 3a 
ecplilKacHa cplIIHaHCI1CKCI ClH a Illll3C1 THO npe3eMal-be Ha 
nOTpe6Ho e Aa ce pa3rIleAaaT 6111Il ~ MefYHapOAHI1Te CM­nancial Accounting Standards Boord 
aHCOT Ha ycnexOT 11 6111IlaHcoT Ha eTKOBOACTBeHI1 CTaHAapAI1 ("CIl .(FASB). 
cocToj6aTa. Ce pa36l11pa, 1113rneAoT, BeCHIilK Ha PM" 6p. 40/970,£\ 9 .8.1997 
CTpYKTypaTa III COAP>KIIIHaTa Ha OBlile rOA·). co MCC 5 ce AecplIIHl1paHI1Bo cornacHocT co OBl1e npaBI1Ila
ABa OCHOBHIII cplIIHaHCIIICKI1 1113BewTalil I1HCPopMa~I1I1Te WTO Tpe6a Aa rl1 co­611IlaHcoT Ha ycnexOT COAP>KI1: 
AP>KIII 611IlaHcoT Ha cocToj6aTa III 6111Il­
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Ha npe3eHTlllpat-beTO Ha BIllCTIIIHCKaTa 
cnlllKa. 80 npillnor Ha nooA6m13Y 
06jacHYBat-be Ha npeTxoAHaTa KOHC­
TaTa4l11ja, Ke ro pa3rneAaMe 6111n­
aHCOT Ha cocToj6a BO peAY4111paH 
06nlllK Ha ABe CPIllPMIII: A III 5. 
C!>lIIpMa A: 
TeKoBHa aKTIIIBa: rOTOBIll naplll 0, 
nlilKBIllAHIll xapTlII1II 0.0. BpeAHOCT 0, 
n06apYBat-ba 0.0. KynYBa4111 0, 3anlllXIII 
10.000 AeHaplII, IIInlll BKynHo TeKOBHa 
aKTIllBa 10.000 AeHaplll . 
TeKOBHa naCIIIBa: 06BPCKIII cnpeMa 
A06aBYBa4111Te 0, nOTBPAIil AocneaHIll 
3a nnaKat-be 5.000 AeHaplII, APyrlll 
06BPCKIII 0, IIInlll BKynHa TeKOBHa 
naCIllBa 5.000 AeHaplll . 
C!>lIIpMa 6: 
• 
TeKoBHa aKTIIIBa: rOTOBIll nap III 
2 .500, nlilKBIllAHIll xapTlII1II 0.0. Bpe­
AHOCT 2.500, n06apYBat-ba 0.0. Kyny­
Ba4111 2.500, 3anlllXIII 2.500 AeHaplII, 
IIInlll BKynHo TeKOBHa aKTIllBa 10.000 
AeHaplll . 
TeKOBHa naCIIIBa: 06BPCKIII cnpeMa 
A06aBYBa4111Te 2.500, nOTBPAIil Aocn­
eaHIll 3a nnaKat-be 1.500 AeHaplII, 
APyrlll 06BPCKIII 1.000, IIInlll BKynHa 
TeKOBHa naCIllBa 5.000 AeHaplll. 
npocneAYBajKIII rill 6111naHclilTe H3 
cocToj6a III Ha AB­ ,[\06Io'1Bat-beTO Ha 
eTe CPIllPMIII BO BK­ nOBIllCOKa BpeA­
ynHa TeKOBHa aKT­ HOCT 3a npoMeToT 
IIIBa III naCIIIBa, 1113 ­ Ha OCHOBHIIITe cpe­
HOCIllTe ce IIICTOB­ ACTBa, 3HaYill nor­
eTHIII, WTO OCTaBa oneMa ecpIo'lKaCHO­
npBlilyeH Bne4aT­ CT BO IIICKOPIllCTY­
OK, 6e3 aHanlllTIII­ Bat-beTO Ha OCH­
• 
YKO npOHIilKHYBa ­ OBHIo'ITe cpeAcTBa. 
t-be BO CTPYKTYPIII ­

Te Ha aKTIllBaTa III 
 npOMeT Ha BKy­
naCIllBaTa Ha AB­ nHaTa aKTIllBa Ka­
eTe CPIilPM III , AeKa KO Meplo'lnO npeKy
IIIMaaT eAHaKB3 Koe ce IIIAeHTlllcp­
nIilKBIllAHoCT, H3 IIIKyBa CTeneHOT 
WTO, BnpOYeM yna­ Ha aKTIIIBHOCTa Ha 
TYBaaT III IIIAeHT ­ cplilpMaTa ja nOK­
IIIYHIllOT TeKOBeH 
a>KYBa ecpIo'lKaCHO­Koecplll4 111 eHT KOj III CTa co Koja CPlo'lp­Kaj ABeTe CPIllPMIII e MaTa ja KOPIo'lCTIll2,0 (10.000 l1enaTa aKTIllBa BO5.000). 
reHeplllpat-be HaTOKMY 3apaAIiI 
npoAa>K6a. V1 oBAeMO>KHOCTa 0.0. 3a- ' 
nOBIllCOKaTa Bpe­MarneHa III norpewHa npeTcTaBa Aa 
ce A06111e BO aHanlll3l11pat-be Ha cplIIHa­
HCIIICKIllTe 1113BeWTalil co KOPIllCTet-be 
Ha nOKa3aTenill Ha nIilKBIllAHocTa, ce 
BHecYBa APyr IIIHcTpYMeHTaplllYM 3a 
aHanlllTIIIYKO npOHIilKHYBat-be BO KOM­
n031114111jaTa Ha aKTIllBaTa III naclllBaTa 
Ha cplilpMaTa KOj ce HapeKYBa Koecp­
1114111eHT Ha aKTIIIBHOCTa Ha cplilpMaTa, 
OAHOCHO AenoBHa ycnewHocT. 
Co nplllMeHaTa Ha anapaTypaTa Ha 
Koecplll4111eHToT Ha aKTIIIBHOCTa Ha 
cplilpMaTa, KOj nOApa36111pa nOCTanKa 
Ha IIIAeHTlllcplo'lKa4111ja Ha pa3nlo'lKIo'I BO 
KOMnoHlllpaHocTa Ha TeKOBHaTa 
aKTIllBa III naCIo'IBa, Kaj HaBeAeHIllTe 
ABe CPIllPMIII ce 3a6ene>KYBa AeKa 
cplilpMaTa 6 IIIMa nonlilKBIllAHa aKTIllBa 
BO cpopMa Ha rOTOBIllHa III nlilKBIllAHIo'I 
xapTlII1II 0.0. BpeAHocT HacnpoTIll CPlo'lp­
MaTa A Koja IIIMa caMO eAHa III pe­
naTIo'IBHO Henlo'lKBIllAHa CTaBKa BO aK­
TIllBaTa BO 06nlllK Ha 3anlllxlII. 
Q6PTOT Ha 3anlllXIII npeTCTaBYBa 
3aeAIIIYKO Mepillno co Koe ce Meplll aK­
TIIIBHOCTa IIInlll nlilKBIllAHOCTa Ha 
cplilpMaTa III npeTCTaBYBa OAHOC Mery 
TPow04111Te 3a npoAaAeHIllTe CTOKIII III 
BKynHIllTe 3anlllXIII . 
QBOj nOKa3aTen A061o'1Ba 10'1 APyrlll 
06n1ll4111, KaKO WTO e npOCeYHIllOT ne­
PIllOA Ha 3aAP>KYBat-be Ha 3anlo'lXIo'ITe 
KOj ce A06111Ba AenejKIII ja BKynHaTa 
BpeAHOCT Ha 3anlllXIIITe co 6pOjOT 
365, KonKY WTO AeHoBIll IIIMa eAHa 
rOAIilHa . 
npOCeYHIllOT nepllloA Ha HannaTa , 
npeTcTaBYBa MepKa co Koja ce 
Aenet-be Ha n06apYBat-baTa 0.0. Kyny­
BaYIo'ITeconpoceYHIllTenpOAa>K6lo'1Ha 
AeH. 
npoce4eH nepllloA Ha HannaTa = 
n06apYBat-ba 0.0. KynYBaYIIITe, BP3 
npOCeYHIllTe npOAa>K6111 Ha AeH. 
n06apYBat-ba 0.0. KynyBaYIo'ITe BP3 
rOAlilwHa npOAa>K6a 365. 
npOCeYHIllOT nepllloA Ha nnaKat-be 
KaKO Koecplll4l11eHT, npeTcTaBYBa 
npoce4eH neplo'loA Ha nnaKat-be Ha 
06BPCKIII cnpeMa A06aBYBaYIo'ITe III TOj 
ce A06111Ba Ha cneAHllloT HaYIIIH: 
npOCeyeH nepllloA Ha nnaKat-be = 
Ha 06BPCKIII cnpeMa A06aBYBaYIIITe, 
BP3 npOCeYHIll nnaKat-ba Ha AeH . 
npOMeT Ha OCHOBHIo'I cpeAcTBa 
(aKTIIIBa) e MepKa co Koja ce YTB­
PAYBa ecplilKacHocTa Ha cplilpMaTa BO 
KOpIllCTet-beTO Ha OCHOBHIo'ITe cpe­
ACTBa co npOAa>K6a. 
QBOj nOKa3aTen ce A06111Ba co 
npecMeTYBat-be Ha npoAa>K6aTa WTO 
ja 06aBillna cplilpMaTa Ha HeTO OCH­
OBHIIITe cpeAcTBa_ 
npoMeTHaocHoBHlIIcpeACTBa=Ha 
npOAa>K6a, BP3 HeTO OCHOBHIII cpe­
ACTB3 
dHdnlil3li1pi.! ClK TIiIBHOCTa Hi.! qJlilPMtl Ttl 
III co OBOj nOKa3aTen ce Meplil npo­
ce4HaTa CTapoCT Ha n06apYBat-baTa 
0.0. KynYBa4111Te , WTO e 0.0. oc06eHa 
Ba>KrlOCT BO YTBPAYBat-beTO Ha nonlll­
TIiIKaTa Ha KpeAIIITlo'Ipat-be WTO ja BOAIo'I 
cplilpMaTa (aK4I110HepCKOTO APYWTBO). 
QBOj IIIHAIilKaTOp ce A06111Ba co 
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AII OC T lid OlJd Meplo'lnO ce TonKYBa 
KaKO noroneMa ecplilKaCHOCT BO IIICK­
OpIo'lCTYBat-beTO Ha aKTIllBaTa. 
Q6PT Ha BKynHaTa aKTIllBa (npo­
MeT) = Ha npOAa>K6a, Bp3 BKynHa 
aKTIllBa. 
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